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Berkembangnya teknologi dan informasi turut mempengaruhi media 
dengan munculnya media daring. Media daring mulai menjadi pilihan utama dalam 
konsumsi berita karena sifatnya yang cepat dan lugas. Selain itu, media daring juga 
dinilai lebih praktis dengan aksesnya yang mudah dan memungkinkan khalayak 
untuk memilih informasi apa yang ingin dikonsumsi. Media daring tidak hanya 
sekedar menyajikan berita dalam bentuk teks, tetapi juga dalam bentuk foto, video 
dan bahkan infografis. 
CNNIndonesia.com merupakan salah satu media daring yang memiliki 
karakteristik tersebut. Selain cepat, CNNIndonesia.com yang merupakan bagian 
dari CNN Internasional juga memiliki ciri khas dengan menyajikan berita secara 
komprehensif. Penulis mendapat kesempatan untuk melakukan proses kerja 
magang di CNNIndonesia.com sebagai news developer kanal ekonomi. 
Kanal ekonomi memiliki gaya penulisan berita berupa hard news dengan 
menggunakan gaya bahasa yang dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca. 
Kanal ekonomi memberikan informasi seputar perekonomian baik dalam skala 
nasional maupun internasional pada sektor makro, energi, keuangan dan bisnis. 
Selama proses kerja magang, penulis mengimplementasikan hasil 
pembelajaran selama masa perkuliahan di lapangan secara nyata sehingga tidak 
hanya mengetahui sebatas teori saja, tetapi juga merasakannya langsung di 
lapangan. Penulis juga memahami bagaimana proses pembuatan dan penyuntingan 
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